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Troubleshooting Bentuk penyelesaian masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut
dapat diselesaikan.
Real time monitoring Sistem yang harus menghasilkan respon atau hasil yang tepat dalam batas
waktu yang telah ditentukan (kuatitatif).
Interoperabilitas Dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui
suatu protocol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur
komunikasi, biasanya melalui network TCP/IP dan protkol HTTP dengan
memanfaatkan file XML.
Throughput Kecepatan transfer data yang sebenarnya (actual) yang diukur dengan





Menujukan server yang di gunakan di jaringan Teknik Informatika
Menggambarkan router yang dipakai di jurusan Teknik Informatika
Menggambarkan koneksi internet dari propider
Menunjukan switch digunakan di Jurusan Teknk Informatika
Menggambarkan akses point yang di gunakan di Jurusan Teknik
Informatika
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